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Д и п л о м н ы й п р о е к т : 1 5 2 с , 6 0 р и с . , 4 5 т а б л . , 2 6 ф о р м у л , 4 9 и с т о ч н и к о в , 
п р и л . , 1 1 л и с т о в ч е р т е ж е й . 
К О Н С Т Р У К Ц И Я , Д И З А Й Н . К А Р Т О Н Н А Я У П А К О В К А , У П А К О В К А 
Д Л Я К О Н Д И Т Е Р С К О Й П Р О Д У К Ц И И , О Ф С Е Т Н А Я П Е Ч А Т Ь , 
М И Н И М А Л И З М 
О б ъ е к т о м р а з р а б о т к и я в л я е т с я к а р т о н н а я у п а к о в к а п е ч е н ь я д л я 
п р е д п р и я т и я О О О « А л в е с т а » . 
Ц е л ь п р о е к т а - р а з р а б о т к а к о н с т р у к ц и и и д и з а й н а к а р т о н н о й у п а к о в к и , 
с о с т а в л е н и е к о н с т р у к т о р с к о й и х у д о ж е с т в е н н о - к о н с т р у к т о р с к о й 
д о к у м е н т а ц и и . 
В п р о ц е с с е п р о е к т и р о в а н и я в ы п о л н е н а р а з р а б о т к а к о н с т р у к т о р с к о й и 
х у д о ж е с т в е н н о - к о н с т р у к т о р с к о й д о к у м е н т а ц и и н а и з д е л и е , п р о и з в е д е н 
э к о н о м и ч е с к и й р а с ч е т з а т р а т н а п р о и з в о д с т в о и з д е л и я . П р е д л о ж е н ы 
ц в е т о г р а ф и ч е с к и е р е ш е н и я у п а к о в к и д л я п р о д а ж и п е ч е н ь я в р о з н и ч н о й 
т о р г о в л е . 
Э л е м е н т а м и н а у ч н о й н о в и з н ы п о л у ч е н н ы х р е з у л ь т а т о в я в л я ю т с я р а с ч е т 
к о н с т р у к ц и и , э к о н о м и ч е с к о й э ф ф е к т и в н о с т и , д и з а й н е р с к о е о ф о р м л е н и е . 
Р е з у л ь т а т о м д и п л о м н о г о п р о е к т а я в и л о с ь и з г о т о в л е н и е м а к е т а и з д е л и я . 
Р е з у л ь т а т ы в н е д р е н и я р а з р а б о т а н н о й к а р т о н н о й у п а к о в к и в с е р и й н о е 
п р о м ы ш л е н н о е п р о и з в о д с т в о в н а с т о я щ е е в р е м я о т с у т с т в у ю т . 
П р и в е д е н н ы й в д и п л о м н о м п р о е к т е р а с ч е т н о - а н а л и т и ч е с к и й м а т е р и а л 
о б ъ е к т и в н о о т р а ж а е т с о с т о я н и е и с с л е д у е м о г о п р о ц е с с а р а з р а б а т ы в а е м о г о 
о б ъ е к т а , в с е з а и м с т в о в а н н ы е и з л и т е р а т у р н ы х и д р у г и х и с т о ч н и к о в 
т е о р е т и ч е с к и е и м е т о д о л о г и ч е с к и е п о л о ж е н и я и к о н ц е п ц и и с о п р о в о ж д а ю т с я 
с с ы л к а м и н а и х а в т о р о в . 
С П И С О К И С П О Л Ь З О В А Н Н О Й Л И Т Е Р А Т У Р Ы 
1 . З н а й т о в а р . г у [ Э л е к т р о ш ш й р е с у р с ] / У п а к о в к а . О п р е д е л е н и я -
Р о с с и я , 2 0 1 5 - Р е ж и м д о с т у п а : 
w w w . m a y t o v a r . r a / s / U p a k o v k a : _ o p r e d e l e n i e _ f u n k c i i . h t m l . - Д а т а д о с т у п а : 
2 0 . 0 4 . 2 0 2 0 . 
2 . П р о и з в о д с т в е н н ы е и д е и [ Э л е к т р о н н ы й р е с у р с ] . / К а к о р г а н и з о в а т ь 
п р о и з в о д с т в о - 2 0 2 0 . - Р е ж и м д о с т у п а : h t t p : / / w w w . 
v p r o i z \ ^ d s t v o . m / p r o i z v o d s t v e n n y e _ i d e i / k a k _ o r g a n i z o v a t _ p r o i z v o d s t v o _ b 
u p a k o v k i g o f r o k a r t o n a / . h t m l - Д а т а д о с т у п а : 2 0 . 0 4 . 2 0 2 0 . 
3 . У п а к о в к а д л я п и щ е в ы х п р о д у к т о в [ Э л е к т р о н н ы й р е с у р с ] . - 2 0 2 0 . -
Р е ж и м Ä O c r y n a : h t t p : / / w w w . z n a y t o v a r . r u / s / U p a k o v k a - d l y a - p i s h h e v y x -
p r o d u k t o v . h t m l . - 2 0 2 0 . - Д а т а д о с т у п а : 0 2 . 0 5 . 2 0 2 0 . 
4 . А с с о р т и м е н т п е ч а т н о й п р о д у к ц и и [ Э л е к т р о н н ы й р е с у р с ] . - 2 0 2 0 . -
Р е ж и м д о с т у п а : h t t p : / / w w w / s t a d o p e d i a . r u / 4 _ 8 8 4 1 3 _ s o v r e m e i i n i y - o t e c h e s t v e n n i y - i -
z a r a b e z h n i y - o p i t - r a z v i t i y a - a s s o r t i m e n t a - p e c h e n y a . h t m . - Д а т а д о с т у п а : 0 3 . 0 5 . 2 0 2 0 
5 . В с е о д и з а й н е у п а к о в к и [ Э л е к т р о н н ы й р е с у р с ] . - 2 0 2 0 . - Р е ж и м 
д о с т у п а : h t t p : / / w w w . p a c k e t . b y / a i t i c l e s / s e r d T s e . h t m l . - Д а т а д о с т у п а : 1 2 . 0 5 . 2 0 2 0 . 
6 . Е ф р е м о в . Н . Т а р а . И з г о т о в л е н и е т а р ы / Н . Е ф р е м о в . А . В а с и л ь е в . Г . 
Х м е л е в с к и й / / Ц е н т р у п а к о в к и и д и з а й н а [ Э л е к т р о н н ы й р е с у р с ] . - 2 0 2 0 . - Р е ж и м 
д о с т у п а : h t t p : / / w w w . c e n t e i p a c k . c o m . i i a / a r t i c l e 5 . h t m l - Д а т а д о с т у п а : 1 8 . 0 5 . 2 0 2 0 . 
7 . В с е о б у п а к о в к е [ Э л е к т р о н н ы й р е с з ф с ] . - 2 0 1 4 . 
h t t p : / / w w w . z n a y t o v a r . r U / s / T o v a r o v e d e n i e _ i _ e k s p e r t i z a _ p e c h . h t m l - Д а т а 
д о с т у п а : 0 8 . 0 5 . 2 0 2 0 . 
8 . В с е о к а р т о н н о й у п а к о в к е / / Б и з н е с - к а т а л о г У к р а и н ы [ Э л е к т р о н н ы й 
р е с у р с ] . - 2 0 2 0 . - Р е ж и м д о с т у п а : h t t p : / / w w w . m a n u f a c t i u - e . i n . i i a / s t a t / 9 _ s t a t . h t m l . -
Д а т а д о с т у п а : 2 0 . 0 5 . 2 0 2 0 . 
9 . В с е о к а р т о н е / / Б у м а г а и к а р т о н д л я п о л и г р а ф и и [ Э л е к т р о н н ы й 
р е с у р с ] . - 2 0 2 0 . - Р е ж и м д о с т у п а : 
h t t p : / / w w w . a i t p a p e r . m / i u d e x . p h p / e v e n t s / i T e m l i s t / c a t e g o r y / 2 - p r o d u c t i o n . h t m l . - Д а т а 
д о с т у п а : 2 0 . 0 5 . 2 0 2 0 . 
10 . К л а с с и ф и к а ц и я к а р т о н о в / / Б у м а г а и к а р т о н к о м п а н и и « Б е р е г » 
[ Э л е к т р о н н ы й р е с у р с ] . - 2 0 2 0 . - Р е ж и м д о с т у п а : h t t p : / / w w w . b e r e g . n e t / a b o u t -
b o a r d / 5 . h t m l . - Д а т а д о с т у п а : 2 0 . 0 5 . 2 0 2 0 . 
1 1 . Т р ы к о в а . Т . Т о в а р о в е д е н и е у п а к о в о ч н ы х м а т е р и а л о в и т а р ы Т . 
Т р ы к о в а . - М . : Д а ш к о в и К. 2 0 0 8 . - 146 с . 
12. П а ч к а / / К а л к у л э й т - п р о и з в о д с т в о к а р т о н н о й у п а к о в к и 
е к т р о н и ы й р е с у р с ] . 2 0 2 0 . Р е ж и м д о с т у п а : 
» : / / w w w . c a l c u l a T e . n i / c o i i s t m c t i o i i / p a c l i k a / . - Д а т а д о с т у п а : 2 0 . 0 5 . 2 0 2 0 . 
13. М а т е р и а л ы , к о м б и н и р о в а н н ы е н а о с н о в е а л ю м и н и е в о й ф о л ь г и , 
н и ч е с к и е у с л о в и я : Г О С Т 3 3 1 1 8 - 2 0 1 4 . - В в е д . 2 0 . 0 3 . 1 4 . М о с к в а : М е ж г о с . 
е т п о с т а н д а р т и з а ц и и , м е т р о л о г и и и с е р т и ф и к а ц и и : Р у с . г о с . и н - т 
н д а р т и з а ц и и и с е р т и ф и к а ц и и , 2 0 1 3 . - 17 с. 
14. Я щ и к и и з г о ф р и р о в а н н о г о к а р т о н а д л я п и щ е в ы х п р о д у к т о в , с п и ч е к , 
а ч н ы х и з д е л и й и м о ю щ и х с р е д с т в . Т е х н и ч е с к и е у с л о в и я : Г О С Т 1 3 5 1 1 - 2 0 0 6 . 
*вед. 2 0 . 0 3 . 0 5 . М о с к в а : М е ж г о с . с о в е т п о с т а н д а р т и з а ц и и , м е т р о л о г и и и 
г и ф и к а ц и и : Р у с . гос . и н - т с т а н д а р т и з а ц и и и с е р т и ф и к а ц и и , 2 0 0 5 . - 17 с , 
15 . К а р т о н г о ф р и р о в а н н ы й . О б щ и е т е х н и ч е с к и е у с л о в и я : Г О С Т 7 3 7 6 -
- В в е д . 2 0 . 0 3 . 9 0 . М о с к в а : М е ж г о с . с о в е т п о с т а н д а р т и з а ц и и , м е т р о л о г и и и 
г и ф и к а ц и и : Р у с . г о с . и н - т с т а н д а р т и з а ц и и и с е р т и ф и к а ц и и , 1 9 9 0 . - 19с . 
16. К а р т о н д л я п л о с к и х с л о е в г о ф р и р о в а н н о г о к а р т о н а . Т е х н и ч е с к и е 
о в и я : Г О С Т 7 4 2 0 - 8 9 ( C T С Э В 1 6 8 6 - 8 9 ) . - В в е д . 2 0 . 0 3 . 9 0 . М о с к в а : М е ж г о с . 
е т п о с т а н д а р т и з а ц и и , м е т р о л о г и и и с е р т и ф и к а ц и и : Р у с . г о с . и н - т 
н д а р т и з а ц и и и с е р т и ф и к а ц и и , 1990 . - 9 с . 
17. Б у м а г а д л я г о ф р и р о в а н и я . Т е х н и ч е с к и е у с л о в и я : Г О С Т 7 3 7 7 - 8 5 . -
;д. 1 0 . 0 8 . 8 3 . М о с к в а : М е ж г о с . с о в е т п о с т а н д а р т и з а ц и и , м е т р о л о г и и и 
г и ф и к а ц и и : Р у с . г о с . и н - т с т а н д а р т и з а ц и и и с е р т и ф и к а ц и и . 1 9 8 0 . - 19с. 
18. С и л и к а т н а т р и я р а с т в о р и м ы й . Т е х н и ч е с к и е у с л о в и я : Г О С Т 1 3 0 7 9 -
- В в е д . 2 0 . 0 3 . 9 3 . М о с к в а : М е ж г о с . с о в е т п о с т а н д а р т и з а ц и и , м е т р о л о г и и и 
г и ф и к а ц и и : Р у с . г о с . и н - т с т а н д а р т и з а ц и и и с е р т и ф и к а ц и и , 1 9 9 3 . - Ю с . 
19. Я щ и к и и з г о ф р и р о в а н н о г о к а р т о н а . О б щ и е т е х н и ч е с к и е у с л о в и я : 
27 9 1 4 2 - 9 0 . - В в е д . 2 0 . 0 3 . 9 0 . М о с к в а : М е ж г о с . с о в е т по с т а н д а р т и з а ц и и , 
р о л о г и и и с е р т и ф и к а ц и и : Р у с . г о с . и н - т с т а н д а р т и з а ц и и и с е р т и ф и к а ц и и , 
5 . - 9 с . 
2 0 . Д и з а й н у п а к о в к и / / Б р е н д и н г о в а я к о м п а н и я A I D A P i o n e e r 
е к т р о н н ы й р е с у р с ] . - 2 0 2 0 . - Р е ж и м д о с т у п а : h t t p : / / w w w . a i d a p i o n e e r . b y / d i z a j n -
k o v k i . h t m l . — Д а т а д о с т у п а : 2 0 . 0 5 . 2 0 2 0 . 
2 1 . Ч а й к о в с к а я . Г . Д и з а й н у п а к о в к и : д в и ж е н и е в с т о р о н у з а в т р а / 
1 а й к о в с к а я . Е. К а с п е р с к а я 7 Р е к л а м н ы е и д е и . - 2 0 1 0 . - № 6. - С. 89 - 9 0 . 
2 2 . Х у д о ж е с т в е н н ы й п р и е м - с т и л и з а ц и я [ Э л е к т р о н н ы й р е с у р с ] - 2 0 1 5 . 
c/iviiivi ßsjKjLykia. мир. / / vv w vv .jLu.iu/di tloiC/ tjyj y 11 a L i i L u a l ö i a - c i u - ^ i i i u - u m . u -
z a t s i y a - v - i s k u s s t v e . h t m l . - Д а т а д о с т у п а : 0 3 . 0 6 . 2 0 2 0 . 
2 3 . О п р и м е н е н и и н о р м п о д п у н к т а 1.5 У к а з а П р е з и д е н т а Р е с п у б л и к и 
а р у с ь от 21 и ю л я 2 0 1 4 г . № 3 6 1 [ Э л е к т р о н н ы й р е с у р с ] - 2 0 2 0 . - Р е ж и м 
i : h t t p : / / w w w . r c o m p a n y . b y / d o c s / n e w s / 2 7 9 . h t m l . - Д а т а д о с т у п а : 
то. 
14. У п а к о в о ч н о е о б о р у д о в а н и е / / М а к и з - У р а л [ Э л е к т р о н н ы й р е с у р с ] -
Р е ж и м д о с т у п а : h t t p : / / w w w . m a k i z w a l . r a / d e l f i n - c a r i n a . h t m l . - Д а т а д о с т у п а : 
) 2 0 . 
15. Г и д р о р а з б и в а т е л ь в ы с о к о й к о н ц е н т р а ц и и с н и з к и м 
по т р е б л е н и е м [ Э л е к т р о н н ы й р е с у р с ] - 2 0 2 0 . - Р е ж и м д о с т у п а : 
w w . l a d r r m i . r x i / p b m 0 1 0 . h t m l . - Д а т а д о с т у п а : 1 9 . 0 5 . 2 0 2 0 . 
16. С о ю з П р о м И н ж и р и н г [ Э л е к т р о н н ы й р е с у р с ] - 2 0 2 0 . - Р е ж и м 
i: h t t p : / / w w w . s - p - i . f i s . r a / p r o d u c t / 1 0 0 3 8 9 0 7 - u s t a n o v k i - v i h r e v y h - k o n i c h e s k i h -
: le j -uvk. h t m l . - Д а т а д о с т у п а : 1 9 . 0 5 . 2 0 2 0 . 
11. О б щ е с т в о з а щ и т ы п р а в п о т р е б и т е л е й [ Э л е к т р о н н ы й р е с у р с ] - 2 0 2 0 . 
и м д о с т у п а : h t t p : / / w w w . o z p p . m / c o n s u m e r / u s e f u l / a r t i c l e 9 . h t m l . - Д а т а 
с 1 9 . 0 5 . 2 0 2 0 . 
1$. Т е х н о л о г и ч е с к о е о б о р у д о в а н и е / / п е р е р а б о т к а м а к у л а т у р ы 
ю н н ы й р е с у р с ] - 2 0 2 0 . - Р е ж и м д о с т у п а : 
w w . n i z r p . n a r o d . r u / t e x n o b o r a d p e r e r a b m a k u l 2 _ . p d f . h t m l . - Д а т а д о с т у п а : 
) 2 0 . 
29. К а р т о н д л я п о т р е б и т е л ь с к о й т а р ы . О б щ и е т е х н и ч е с к и е у с л о в и я : 
7 9 3 3 - 8 9 . - В в е д . 2 0 . 0 3 . 9 0 . М о с к в а : М е ж г о с . с о в е т п о с т а н д а р т и з а ц и и , 
з г и и и с е р т и ф и к а ц и и : Р у с . г о с . и н - т с т а н д а р т и з а ц и и и с е р т и ф и к а ц и и , 
2 8 с. 
30. Т е х н о л о г и и у п а к о в о ч н о г о п р о и з в о д с т в а : у ч е б н о е , п о с о б и е / В . В . 
ч . - М и н с к : В ы с ш а я ш к о л а , 2 0 1 2 . - 3 8 2 с . 
3 1 . О х р а н а о к р у ж а ю щ е й с р е д ы в ц е л л ю л о з н о - б у м а ж н о й 
[тленности . [ Э л е к т р о н н ы й р е с у р с ] / 2 0 1 6 - Р е ж и м д о с т у п а : h t t p : / / w w w . l -
EWW . e k o l o g . o r g / b o o k s / 1 6 / 5 _ 2 3 . h t m l . - Д а т а д о с т у п а : 2 5 . 0 3 . 2 0 2 0 
32. Э к о л о г и я к а р т о н н о й у п а к о в к и . [ Э л е к т р о н н ы й р е с у р с ] / 2 0 1 6 — Р е ж и м 
г h t t p : / / w w w . l - p k f . r u / r u s / p a c k w o r l d / e c o l . h t m l . - Д а т а д о с т у п а : 2 5 . 0 3 . 2 0 2 0 
33 . И с п о л ь з о в а н и е б у м а г и и к а р т о н а н а о к р у ж а ю щ у ю с р е д у , 
ю н н ы й р е с у р с ] / 2 0 1 7 - Р е ж и м д о с т у п а : h t t p : / / w w w . a r z p u c k . r u / a r z 0 6 4 . h t m l 
ю с т у п а : 2 5 . 0 3 . 2 0 2 0 
34. Б у к и н , A . A . Т а р а и е е п р о и з в о д с т в о : у ч е б н о е п о с о б и е / A . A . Б у к и н , 
ю а р о в , П . С . Б е л я е в , В . Г . О д н о л ь к о . - Т а м б о в : И з д - в о Т а м б . г о с . т е х н . у н -
> . - Ч . 1 . - 8 8 с . - 1 5 0 э к з . 
J J . и и у т в е р ж д е н и и с а н и т а р н ы х н о р м и п р а в и л « х р с и о в а н и я к 
л и м а т у р а б о ч и х м е с т в п р о и з в о д с т в е н н ы х и о ф и с н ы х п о м е щ е н и я х » : 
) в л е н и е М и н и с т е р с т в а з д р а в о о х р а н е н и я Р е с п у б л и к и Б е л а р у с ь , 3 0 а п р е л я 
г., № 33 [ Э л е к т р о н н ы й р е с у р с ] . - Р е ж и м д о с т у п а : h t tp : / / 
i n z d r a v . g o v . b y . h t m l . - Д а т а д о с т у п а : 3 0 . 0 3 . 2 0 2 0 . 
36. Г и г и е н и ч е с к и й н о р м а т и в « П о к а з а т е л и м и к р о к л и м а т а 
) д с т в е н н ы х и о ф и с н ы х п о м е щ е н и й » : п о с т а н о в л е н и е М и н и с т е р с т в а 
• х р а н е н и я Р е с п у б л и к и Б е л а р у с ь , 3 0 а п р е л я 2 0 1 3 г., № 3 3 [ Э л е к т р о н н ы й 
. - Р е ж и м д о с т у п а : h t t p : / / w w w . m i n z d r a v . g o v . b y . h t m l . - Д а т а д о с т у п а : 
320. 
37. О б у т в е р ж д е н и и г и г и е н и ч е с к о г о н о р м а т и в а « П р е д е л ь н о д о п у с т и м ы е 
ф а ц и и в р е д н ы х в е щ е с т в в в о з д у х е р а б о ч е й з о н ы » : п о с т а н о в л е н и е 
герства з д р а в о о х р а н е н и я Р е с п у б л и к и Б е л а р у с ь , 11 о к т я б р я 2 0 1 7 г., № 92 
ю н н ы й р е с у р с ] . - Р е ж и м д о с т у п а : h t t p : / / w w w . m i n z d r a v . g o v . b y . h t m l . -
•ступа: 3 0 . 0 3 . 2 0 2 0 . 
38 . Е с т е с т в е н н о е и и с к у с с т в е н н о е о с в е щ е н и е . С т р о и т е л ь н ы е н о р м ы 
г о о в а н и я : Т К П 4 5 - 2 . 0 4 - 1 5 3 - 2 0 0 9 ( 0 2 2 5 0 ) с и з м . № 1 в в е д . в д е й с т в и е 
) м М и н и с т е р с т в а а р х и т е к т у р ы и с т р о и т е л ь с т в а Р е с п у б л и к и Б е л а р у с ь о т 
р я 2 0 1 5 г . № 19) . [ Э л с к т р о н н ы и р е с у р с ] . — Р е ж и м д о с т у п а : h t t p : / / w w w . 
v . g o v . b y . h t m l . - Д а т а д о с т у п а : 3 0 . 0 3 . 2 0 2 0 . 
39. О б у т в е р ж д е н и и г и г и е н и ч е с к о г о н о р м а т и в а « П р е д е л ь н о д о п у с т и м ы е 
н о р м и р у е м ы х п а р а м е т р о в п р и р а б о т е с в и д е о д и с п л е й н ы м и т е р м и н а л а м и 
т р о н н о - в ы ч и с л и т е л ь н ы м и . м а ш и н а м и » п о с т а н о в л е н и е М и н и с т е р с т в а 
• х р а н е н и я Р е с п у б л и к и Б е л а р у с ь , 2 8 и ю н я 2 0 1 3 г., № 5 9 [ Э л е к т р о н н ы й 
. - Р е ж и м д о с т у п а : h t t p : / / w w w . m i n z d r a v . g o v . b y . h t m l . - Д а т а д о с т у п а : 
320. 
40. С а н и т а р н ы е н о р м ы , п р а в и л а и г и г и е н и ч е с к и е н о р м а т и в ы « Ш у м н а 
с м е с т а х , в т р а н с п о р т н ы х с р е д с т в а х , в п о м е щ е н и я х ж и л ы х , о б щ е с т в е н н ы х 
и н а т е р р и т о р и и ж и л о й з а с т р о й к и » , у т в е р ж д е н н ы е п о с т а н о в л е н и е м 
герства з д р а в о о х р а н е н и я Р е с п у б л и к и Б е л а р у с ь о т 1 6 н о я б р я 2 0 1 1 г., № 
[ е к т р о н н ы й р е с у р с ] . - Р е ж и м д о с т у п а : h t t p : / / w w w . m i n z d r a v . g o v . b y . h t m l , 
д о с т у п а : 3 0 . 0 3 . 2 0 2 0 . 
4 1 . О п о ж а р н о й б е з о п а с н о с т и : З а к о н Р е с п у б л и к и Б е л а р у с ь № 2 4 0 3 - Х П о т 
?93 г . / / Н а ц . п р а в о в о й И н т е р н е т - п о р т а л Р е с п у б л и к и Б е л а р у с ь 
ю н н ы й р е с у р с ] / Н а ц . Ц е н т р п р а в о в о й и н ф о р м . Р е с п у б л и к и Б е л а р у с ь . -
д о с т у п а : h t t p : /У w w w . p r a v o . b y . h t m l . - Д а т а д о с т у п а : 3 0 . 0 3 . 2 0 2 0 . 
42. П П Б Б е л а р у с и 0 1 - 2 0 1 4 . П р а в и л а п о ж а р н о й б е з о п а с н о с т и Р е с п у б л и к и 
:ь . ( в р е д . п о с т а н о в л е н и й М и н и с т е р с т в а п о ч р е з в ы ч а й н ы м с и т у а ц и я м 
т и к и Б е л а р у с ь о т 2 6 . 0 8 . 2 0 1 4 № 2 5 , о т 0 1 . 0 6 . 2 0 1 5 № 2 7 , о т 2 5 . 0 2 . 2 0 1 6 
4) . [ Э л е к т р о н н ы й р е с у р с ] . - Р е ж и м д о с т у п а : h t t p : / / 
i n z d r a v . g o v . b y . h t m l . - Д а т а д о с т у п а : 3 0 . 0 3 . 2 0 2 0 . 
4 3 . Т е х н о л о г и я п е р е р а б о т к и м а к у л а т у р ы . [ Э л е к т р о н н ы й р е с у р с ] / 2 0 1 8 -
ж и м д о с т у п а : h t t p s : / / w w w . r c y c l e . n e t / m a k n l a m r a / t e x n o l o g i y a - p e r e r a b o t k / h t m l . -
ата д о с т у п а : 2 5 . 0 3 . 2 0 2 0 
4 4 . Э к о л о г и ч е с к а я м а р к и р о в к а ( э к о м а р к и р о в к а ) . [ Э л е к т р о н н ы й р е с у р с ] / 
) 15 - Р е ж и м д о с т у п а : h t t p : / / w w w . p o t r e p e d i a . r u / p o l z a / m a r k i r o v k a . h t m l - Д а т а 
к л у п а : 2 6 . 0 3 . 2 0 2 0 
4 5 . З н а к и э к о л о г и ч е с к о й м а р к и р о в к и . [ Э л е к т р о н н ы й р е с у р с ] / 2 0 1 7 -
ж и м д о с т у п а : h t t p s : / / w w w . s t u d o p e d i a . r u / 1 2 _ 1 3 3 2 6 4 _ z n a k i - e k o l o g i c h e s k o y -
a r k i r o v k i - n a - u p a k o v k a h . l i t m l - Д а т а д о с т у п а : 2 6 . 0 3 . 2 0 2 0 
4 6 . С о ю з к о н т р а к т [ Э л е к т р о н н ы й р е с у р с ] / К а р т о н г о ф р и р о в а н н ы й . -
и н с к , 2 0 1 9 . - Р е ж и м д о с т у п а : h t t p : / / w w w . s o y z . b y / p r a i s _ l i s t _ g o f r o k a r t o n ] . h t m l . -
а т а д о с т у п а : 2 8 . 0 4 . 2 0 2 0 . 
4 7 . Т и п о г р а ф и я C o l o r M e d i a [ Э л е к т р о н н ы й р е с у р с ] / К л е й П В А . -
и н с к , 2 0 1 9 . - Р е ж и м д о с т у п а : 
t p : / / w w w . c o l o r m e d i a . b y / i n d e x . p h p / s e r v i c e / k l e y . h t m l . - Д а т а д о с т у п а : 2 8 . 0 4 . 2 0 2 0 . 
4 8 . Л а в с а н о в о е о к н о [ Э л е к т р о н н ы й р е с у р с ] / И з г о т о в л е н и е к а р т о н н о й 
гаковки . - М о с к в а , 2 0 2 0 . - Р е ж и м д о с т у п а : h t t p : / / w w w . u p a c k -
i e r . r u / o k o s h k i / ) . h t m l . - Д а т а д о с т у п а : 1 3 . 0 4 . 2 0 2 0 . 
4 9 . С О О О « П р а в и л ь н а я к о м п а н и я » [ Э л е к т р о н н ы й р е с у р с ] / И з м е н е н и я в 
к о н о д а т е л ь с т в е по н а л о г о в о м у учет} ' ' с 2 0 1 5 г о д а . - М и н с к , 2 0 1 9 . - Р е ж и м 
)ступа : h t t p : / / w w w . r c o m p a n y . b y / d o c s / n e w s . h t m l . - Д а т а д о с т у п а : 0 2 . 0 6 . 2 0 2 0 . 
